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o. M. 858/61 por- la que -se dispone pasé destinado al
C. A. S. I. del Devartarnento Marítimo de 'El Ferrol
del Caudillo el Capitán dé Corbeta (E*) don Juan Do
„napetry Orts.—Página 542.
O. M. 859/61 por la que se nombra iSegundp Comandan
te de la corbeta «Nautilus» al Teniente de Navío don
Marcelo LeOnard C-asanellas.—Página 542.
O. M. 860/61 por la que se nombra jefe de Comunica
ciones del Departamento Marítimo de Cádiz al Tenien
te de Navío (E) don José de Villegas Rivas.—Pági
na 542.'
O. M. 861/61 por, la que se dispone embarquen en la fra




O. M. 862/61 por la que se dispone embarquen en la
fragata «Vasco Núñez de Balboa» los Alféreces • de
• Navío que se relacionan.-,—Páginá 542.
Cursos.
O. M. 863/61 por la que se dispone pasen. a efectuar
el IV curso de C. I. C., que dará comienzo •311 el
C. I. A. F., los Jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada que..8e relacionan.—Páginas 542 y 543.
Retiros.
O. M. 864/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Manuel Calderón López-Bago.—Pági
na 543.
Situaciones
O. M. 865/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Teniente .de Navío de la Escala Com
plementaria D. José Checa v García de Vinuesa.
Página 543.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Pr-mio de Especialidad.
D. M. 865/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especiiilidad al personal que se
expresa.—Páginas 543 y 544.
Renej!cins económicos' del sueldo de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada que
r-Uncn.los requisitos dispuestos por la Ley de 11 dc may,)
de 1959.
O. M. 867/61 (D) por la que se conceden dichos benefi
cios al personal que se relaciona.--F'áginás 544 a 546.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
R,„solución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concursó para la
provisión de una plaza de Capitán v otra de Teniente,
ambas de Intendencia, vacantes en. la Polica Territo
rial de la Provincia de Sahara.—Páginas 546 y 547.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de dos =plazas de Teniente vacantes en la
Policía Territorial de la; Provincia de Sahara.—Pági/ • -
nás 547 y 548.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES





Orden Ministerial núm. 858/61. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (E) don Juan Donapetry
Orts cese en el Estado Mayor de la Base Naval de
Baleares, una vez sea relevado por otro de su Espe
cialidad, y pase destinado al C. A. S. I, del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 859/61. Se nombra
Segundo Comandante de la cdrbeta Nautilus al Te
niente de Navío D. Marcelo Leonard Casanellas, ac
tualmente de la dotación de dicha corbeta.




Orden Ministerial núm. 860/61. Se nombra
Jefe de Comunicaciones del Departamento Maríti
mo de Cádiz al Teniente de Navío (E) don José
de Villegas Rivas, que cesará como Segundo Coman
dante de la corbeta Nautilus.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
madrid, 17 de marzo de 1961.
Excmos. "Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 861/61. Se dispone
que los Tenientes de Navío (A) don José Ramón
Fernánckuz -Tabares, (A ) don Manuel Cirlier Pache
co y (A) don Virgilio Pérez González de la Torre
cesen en sus actuales destinos y embarquen en la fra
gata Vasco Núñez de Balboa.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
El Teniente de Navío D. Virgilio Pérez González
de la Torre no cesará en su actual destino hasta tan
to su relevo no lleve un mes en dicho destino.
•
A efectos de indemnización 'por traslado de .re
sidencia, se haJlan comprendidos', en el apartadc: a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31. de julio.
de mil novecientos cincuenta y nueve (D. O. nú
mero 171 ).
Madrid; 17 de marzo de 1961.
Excinos. Sres. .. •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 862/61. Se dispone
que los Alféreces de Navío D. Alfonso Ferrer Ga
rralda, D. Manuel Luis Saavedra Lines v D. losé
Alejandro Artal. Delgado cesen eh sus actuales des
tinos y embarquen en la fragata Vasco N!r,:.•.-.; de
'Balboa.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
Los expresados Oficiales D.' Manuel Luis Saa
vedra. Lines y D. José Alejandro Artal Delgado no
cesarán en sus actuales destinos hasta tanto sus re
levos no lleven un mes en dichos destinos.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado a)
del punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1959 (D. 0. núm. 171)..
Madrid, 17- de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 863/61. Se dispone
que los jefes y Oficiales que a continuación se re
lacionan pasen a• efectuar el IV curso del C. I. C..
'que dará comienzo. en el C., I. A. F. el próximo día
27 v finalizará el 6 de mayo del presente año:
Capitán de Corbeta (E) (Av ) don Rafael Vier
na Sieira.—Segundo Comandante del Oquendo.
Capitán de Corbeta (E) clon Manuel de 01Pueta
Díaz.—Segundo Comand?nte del Alava. 7
Teniente de Navío (AS) don Antonio Duelo
Topete. Segundo Comandante del Audr.
Teniente de Navío (A ) don José Pérez Ortiz.
Segundo Comandante del Osado.
Teniente de Navío (AS) don Carlos Rodríguez
Torres.–,---Segundo Comandante del Meteoro.
Teniente de Navío (S) don Enrique Núñez de
Prado Ugidos.—Audaz.
Teniente de Navío (E) don Manuel Leira Pena.
Oquendo.
Teniente de Navío (A ) don José María Gonzá
lez-Llanos Galvache.—Oquendo.
Teniente de Navío D. Ildefonso Pulido Ortega.
Meteoro.
Teniente de Navío (El) clon Pedro Luis Rome
ro Aznar. Alavt-7.
Teniente de Navío (El) don Emilio Laencina Ma
cabich,—Alava.
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Teniente de Navío (El) dón José Luis Torres
Fernández.—Oquéndo.
Teniente de Navío (Er) don Eduardo Liberal
Lucini.—Alava.
Teniente de Navío (F) (C) don Pedro Fernán
dez Núñez.—Oquendo.
Tenienté de Navío (C ) clon Domingo jara Se
rantes.—Alava.
Alfénez de Navío D. Fernando García-Ganges
Díez.—Audaz..
Alférez de Navío D. Camilo Carrero Martínez
de Galinsoga.—Audaz.
• Alférez de Naví,o D. Lorenzo Prat Pastor.—
Audaz.
Alférez de Navío D. }osé Luis Piury González.
Meteoro.
Alférez de Navío D. Santiago Liaño Leiceaga.
Meteoro.
Alférez de Navío D. Joaquín 1Vlichavila
Meteoro.
Alférez de Navío D. Leanaro F. Bueno Rorne5.-0.
Osado.
Alférez. de Navío D. Fernando Servet Sánchez.
Osado.
Alférez de Navío D. Arturo Bazán Laclaustra.
Osa4o.
Madrid, 17 de marzo ce 1961.
"Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Retiros.
ABARZUZA •
Orden Ministerial núm. 864/61. Por cumplir
en 13 de septiembre del año en curso la edad regla-.
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria del Cuerpo General de la Armada • D. Manuel
Calderón López-Bago cese en la situación de "acti
vidad" y. pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 17 de mar.zo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
•BARZUZA
Sititaciones.
Orden Ministerial núm. 865/61. Por haber
cumplido. diez años ininterrumpidos en la 'situación
de "supernumerario" el Teniente de Navío de' la
Escala Complementaria D. José Luis Checa y Gar
cía de Vinuesa, y con. arreglo a lo preceptuado en
el apartado .1) del artículo 6.° de la Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
en relación con el párrafo 5.° fiel artículo 6.° del
Dec. reto. de 12 de marzo de 1954 (D. 0. núm. 68),
se dispone que dicho Oficial, a partir del día 9 del
presente mes, en que cumplió el citado plazo, pase
a la situación de "retirado' , quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Suprem.o de Justicia Militar.








Orden Ministerial núm. 866/61 (D).—De con
formidad' con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo .ordenado en la Ley. de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artícu
lo 130 del vigente Reglamento de Marinería y Fogo
neros, aprobado .por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. 0. n‘úm. 88) y Ordenes Ministeriales de
•9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio
del mismo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reconocer al
personal que a continuación se relaciona derecho al
percibo del Premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguien
te a la fecha en que han cumplido los arios de ser
vicios efectivos o de antigüedad en el empleo fijados
en dichas disposiciones 'para perfeccionar los expre
sados derechos.
Los abonos de estos emolumentos qiie correspon
dan a años anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135)' y Orden Ministerial número 2.777/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 217).
Madrid, 17 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Enrique de Palma y "de Palma.—Cuantía
mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe em
pezar el abono : 1 de diciembre de 1960.
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Contramaestre segundo.
Don José López Penas.--Cuantía mensual: pese
tas 360,00 mensuales,-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de agosto de 1959. (1).
(1 ) A propuesta del "Servicio de Personal, se
rectifica, en la parte que afecta al interesado, la con
cesión hecha al mismo de estos emolumentos por
Orden Ministerial- número 3.684/60 (b. O. núme
ro 279), por ser la fecha 1 de agosto de 1959 que fi
gura en esta concesión la que le corresponde, y no la
del de agosto de 1960, como se fija en aquella con
cesión, debiendo deducírsele. las cantidades percibi
das por la anterior concesión.
Beneficios económicos del sueldo de Segulido del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Lel?, de 11 de knavo de 1959.
Orden Ministerial núm. 867/61 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Interve-ncióri
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de•11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministe
rial número 3.122/59, de 21 de octubre de. 1959
(D. O. núm. 242), he resuelto conceder al personal
de Cabos primeros de la Armada que figura en la
relación anexa derecho al percibo del sueldo de Se
gundo del Cuerpo de Suboficiales (juntamente con
los demás derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales), a partir de las fechas que
se indican nominalmente en la misma, en que los in
teresados perfeccionaron derecho a su abono.
Los beneficios económicos que se reconocen en
esta Orden, que corresponden a ejercicios anteriores,
se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,• a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio de
1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial
número 2.777/60 (D. O. núm. 217).






Leonardo Torres Albadalejo.-Sueldo del era
pleo de Sargento.--Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de abril cDe 1961,.
José Baez Alguerá.-De Sargento.-1 de marzo
de 1961.
Emiliano Rodríguez García.-Sueldo del eni
pleo de Sargento.-Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de marzo de 1961.
Cipriano Enrique García ,Martínez.-De Sargen
to.-1 de marzo de 1961.
Domingo García Bernal.-De Sarg-ento.-1 de
marzo de 1961.
Martín Matute Martínez.---De Sargetito.-1 de
marzo de 1961.
Benito de Alba Seoane. - De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Antonio Egúren Roiz.-- De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Antonio Marín Sánchez.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Manuel García López. De Sargento. -1 de
marzo de 1961.
Jesús Godoy Alba.-De Sargento.-1 de marzo
de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Isidro Barreiro Rey.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
Salvador García García.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Pedro García Salamanca.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Arturo J. Iglesias López.-De Sargento.-1 de
marzo de ,1961.
Emilio Anido Somorrostro.-De Sargento.-1 de
mafto de 1961.
Jesús Lamas López.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1961.
Vicente López Vila.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1961.
Rafael Vargas Pérez.- De Sargento. -.1 de
.marzo de 1961.
Marcial Rubido Abella.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Dictinio Romero Pontijas.-De Sargento.-1 de
Marzo de 1961.
Manuel Ballester García.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
José Francisco Lorenzo.-De Sygento.-1 de
marzo de 1961.
Jesús Saco Vázquez.-De Sargento.-1 de mar
zo, de 1961.
Salvador Folgar Casal. -- De Sargento.-- 1 de
marzo de 1961.
Andrés Francisco Veiga García.-De Sargento.
1 de marzo de .1961.
Raimundo Ro-ca Córdero.-De •Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Juan Veiga Beceiro.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1961.
Luis Pirieiro Castrillón.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961. •
Gerardo Martíínez García..-De Sargento.-1 de
marzo de .1961,-
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EduaPdo Moliná .Timénez.-Stieldo del empleo
de Sargento. - Fecha en 'que debe comenzar el
abono: 1 de marzo de 1961.
Gaspar Marcos García. De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
José Guerrero Corrales.-De Sargento.-1 (Dei
marzo de 1961.
Antonio Bernal Oneto. - De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Juan Galindo Pérez.-De Sangerit9. 1 de mar
zo de 1961.
Joaquín Cortés Pérez. •- De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Antonio Cinza Puente. De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
José Veiga Fernández. Dé Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Gustavo, Carreras García.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Antonio Valer° Gil. De Sargento.-1 de mar
zo de 1961. •
Manuel Lata Vieito.-De Sargento.,-1 de rnla.
zo de 1961.
Sebastián Pendón Melgares. - De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
4
•
Manuel Montes Rodríguez.- De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
Pascual Casado Moreno.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Luis G. Martínez Hernández.-De Sargento.-
1 de. Marzo de 1961.
Luis 'Jiménez Martos. -•De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Juan de Dios López Nogueras.-De Sargento.
1 de marzo de 1961.
José María Vilásánchez rela.-De Sargento.
1 de marzo die 1961.
• Tomás El.,)-ea Rodríguez.-De Sargento.-1 de
marzo de ,1961. -
Lino González Fernández.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Manuel Rey Pantín.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1961.
Juan Julián Barreros Mateo.-De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
Pedro Celeiro Rodríguez.--:-De Sargento.-1 de
Marzo de 1961.
-
Aurelio Bernal Sáez.-De Sargento. 1 de Mar
.
zo de 1961.
José Vizoso Lamelas.--De Sargento.-1 de mar
zo (Pe 1961.
Manuel Candocia Bermúdez.-:7De Sargento.
1 de marzo de 1961.
Cabos primerbs Radiotelegrafistas.
Rodrigo Pazos Calvirm.--Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de junio de 1959. (1),
Jerónimo González Alcaraz. Sueldo del em
pleo de Sargento.-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de marzo, de 1961.
Trinidadi Acosta IVIontoro.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Lorenzo Gutiérrez Reverte. - De Sargento.
1 die marzo de 1961.
Federico Yanguas Pinto.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Nicolás' Recamal Fernández.-Dé Sargento.-
1 de mlarzo de 1961.
•Magín Ismael Colino Fernández.-De Sargen
to.-1 de marzo de 1961.
Luis Lozano Lozano. Pe Sargento. - 1. de
marzo de 1961.
Joaquín Zambrano Chaves. - De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
Manuel Montes Lora. - De Sargento. 7- 1 de
marzo de 1961.
Juan José Quintela Romero.-De Sargento.
1 de marzo de 1961. -
José Luis Otero Barreiro.-De Sargento.-1 de
marzo dle 1961.
Eduardo Alonso Butraguerio.-De Sargento.-
lde marzo de 1961.
José Rey Barrientos.-De Sarl-ento.-1 de mar
zo de 1961.
Antonio López Blanico. -- De Sargento. 1 de
marzo de 1961.
Florencio Iglesias Victorero. De Sargento.-
de marzo de 1961.
Francisco Cuenca Pardo.-De Sargento.-i de
marzo de 1961. •
Diego Heredia Sánchez.-De.,Sargento. 1 de
marzo de 1961.
julio Rosas Domínguez.-De Sa.rgento.-1 de
marzo de 1961.
Férnando Vázquez Saavedra.7-De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
Jesús ,Díaz Bravo.-De Sargento.-1 de marzo
de 1961.
Enrique Rodríguez Rivera. - De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
José Arbillag-a Pérez. - De Sargento. 1 de
marzo de 1961.
José Antón Domenech. - De Sargento. - 1 de
marzo de 1961. •
Agustín Cerezo Asensio. be Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Cabos primeros Electricistas.
Segundo Marín -Ros. -- Sueldo del empleo de
Sargento-Fecha en que debe empezar el abo
silo 1 de marzo de 4961.
Juan José Ameneiros Romero.-De Sargento.
1 die marzo de 1961.
Constante Aller Alvarez.-De Sarjgento.J-1 de
marzo de 1961.
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Francisco Sánchez Martínez.-Sueldo del em
pleo de Sargento.-Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de marzo de 1961.
Ricardo ,Sfránchez Navarro. De Sargento.-c
1 de marzo de 1961.
Francisco Ventura Criado. De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Germán Fuentes García. De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
•Diego Cortés Paresles. De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Manuel Gutiérrez ,Alonso.-De Sargento.-1 de
marzo de •1961.
José María Gutiérrez Gámez.-De Sargento.-, .
1 de marzo de 1961.
_losó _López López. De Sargento.-1 de mar
zo de • 1961.
Aniceto Jiménez „Muñoz.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Francisco Cerezuela Barreto.-De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
,Francisco , Molina Cubo.. De Sargento.--L-1 de
marzo de 1961.
Andrés García Ramírez.-.---De Sargento.-1- de
nlar'zo de 1961.
N•Ticente Vázquez López.-De, Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Francisco Castelo Alonso.-T-1)e. Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Antonio, C. Sobrado De -Sargento.
1 de marzo de .1961.
Francisco Sánchez Navarro,. De Sargento.
1 de marzo de 1961.
Alejandro Luna . Martel.De Sargento.-1 de
\marzo de 1961.
José .Arneneiros• •Castro.-7-7-De •Sargento.-1 de
marzo de 1961.
•
Carlos Santana Beascoechea, De Sargenio.-
1. de marzo de 19661.
Miguel Zari'a Barandiarán.--7D,e.,9argento.-1 de
marzo de 1961. .
Antonio Devesa . Conde.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
fosé M. Alonso Gabeiras.77-Pe Sargento.-1 de
marzo de 1961.
• Emilio , Marcén Barbo. De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Ramón Silva---García.-De Sargento.-,1 de mar
zo de 1961. ,
Esteban Morcillo jurado.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961. , • •,
Manuel Vázquez García.-De Sargento.-1 de
rdar.zo de 1961. •
,Manuel Saa'vedra Martínez. De ..Sárgento.-,
1 de marzo de 1961. •
FranciscoMontoya Rubio.-De argento.-1 de
marzo de 1961.
Fernando González Rico.-De Sltrgento.-1 die
marzo de 1961.
Francisco Pifieiro- eAllegue.-Sueldo de4 empleo
de Sargento.-Fecha en que debe comenzar el
abono: 1 de marzo de 1961.
Ginés . Carrión Martínez.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Arcadio Grandal Alvariño.--De Sar•ento.-1 de
marzo de 1961.
Manuel Blanco García. De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
Francisco García Lucas.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Evaristo A. Freire Martínez.-De Sargento.-
1 de marzo de 1961.
Eduardo Rodríguez González.-De Sargento.-
1 de marzo de 1961,
José Lobeiras Bello.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1961.
José Vieira Vidal.-De Sargento.-1 de marzo
de 1961.
• Antonio Rivera Casanova.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Benito Munguía Cuesta.-De Sargento.-1 de
marzo de 19661. •
Rogelio Hermida Durán.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961. • .
Antonio González Vidal.-De Sargento.-1 de
marzo de 1961.
Enrique Rodríguez Alvarez. - De Sargento
1 de marzo de 1961.
Antonio Balsalobre Alcaraz. - De- Sargento.-
1 de marzo de 1961.
Félix Martínez Pérez. - De Sargento. - 1 de
marzo de 1961.
(1) A propuesta del Servicio de Personal se
rectifica, en la parte que afecta al interesado, la
Orden Ministerial número 958/60 (D. O. núm. 68),
y que concedió este beneficio económico a par
tir de 1 de febrero de 1960, por ser la fecha ver
dadera que le corresponde la de 1 de junio de
1959, como figura en la presente concesión en
cumplimiento a lo dispuesto en la Orclen Minis
terial número 949/60 (D. O, núm. 68).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en la Policía Territorial de la Provin
cia 'de Sahara una plaza de 'Capitán y otra de Te
niente, an-rbas de Intendencia, se anuncia su Pro
visión a concurso. entre Capataces y Tenientes del
Cuerpo de Intendencia (E. A.) de los tres Ejér
citos.
La plaza de Capitán está dotada en el presu
puesto de dicha Provincia con los emblumentos
anuales siguientes : 25.000 pesetas de sueldo ; 37.500
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pesetas de gratificación de re'sidencia ; 14.950 pe
setas, de gratificación de mando ; 9.000 pesetas de
gratificación especial '; 4.800 pesetas de g-ratiEca
'ción de Gobierno ; 3.000 pesetas de gratificación
de vivienda ; 7.200 pesetas por el concepto de ma
sita doble, y 6.000 pesetas por quebranto de Mo
ned}a, más
•
los trienios correspondientes, incre
mentados éstos con el 150 por CO.1 la indemniza
ción familiar -que corresponda y dos pagas ex
traordinarias al arip.
La de Teniente está dotada en el citado presu
puesto con los emolumentos anuales sil.,Yuientes
19.000 pesetas de sueldo ; 28.500 pesetas de grati
ficación de residencia ; 3.500 pesetas de gratifica
ción de Gobierno ; 9.600 pesetas de gratificación
de mando ; 2.500 peseta's de gratificación de vi
vienda ; 9.000 pesetas de gratificación especial ;
7.200 pesetas por- el concepto de masita doble, y
6.000 pesetas por quebranto de monedia, más los
trienios correspondientes, incrementados éstos con
el 150 por 100, la indemnización familiar que co
rresponda y dos pagas extraordinarias al ario.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado, deberán dirigirse al ex
celentísimo señor Director General de Plazas
Provincias Africanas —Presidencia del Gobier
no—e por conducto del Departamento al que per
tenezca el interesado, cuyos Departamentos tan
sólo cursarán a la 'mencionada Dirección General
las de aquellos que sean destinables.
El plazo de presentación de las instancias será
el de treinta días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Ofici11 del Estado, y esiarán acompaña
das de los documentos siguientes :
a) •.Ficha resumen que preceptúan las disposi
ciones para la redacción de las hojas de servicio,
aprobadas por Orden de 21 de marzo de 1953
(D. O. núm. 71), e informe del primer Tefe del
Cuerpo. o Unidad a -que pertenezca el interesado.
b) Certificado acreditativo de no padecer le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica
de tipo caracterológ,ico o temperamental.
c) Cuantos documentos estimen oportunos
aportar en justificación de los méritos que se ale
guen.
El hecho de acudir al • concurso representa, en
su caso, la obligación de desempeñar la vacante
por una campaña mínima de veinte mieses ininte
rrumpidos, transcurridos los cuales tendrá dere
cho el interesado a cuatro meses de licencia re
glamentaria en la forma que determinan. las dis
posiciones legales vigentes,. percibiendo íntegra
mente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de los permisos reglamentarios, se
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rán por cuenta del Estado para el interesado y
sus familiares, con, sujeción a las disposiciones 1e1
gales vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concu
rran en los solicitantes, podrá designar a cual
quiera d!e, ellos, siempre que cumpla las condicio
nes exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid,
,
7 de Marzo de 1961. El Director
General, José Díaz de .\ Conforme :
Luis Carrero:
(Del B. O. del Estado núm. 64, pág. 4.024.)
Vacantes en la Policía Territorial die lá Provin
cia de Sahara dos plazas de Teniente, se áhuncia
su provisión a concurso entre Tenientes proceden
tes de las Armas; generales (E. A.) de loS -tres
Ejércitos o de la. Guardia Civil.
Cada una de dichas plazas está dotada en el
Presupuesto dela Provincia con los emolumentos
anuales siguientes : 19.000 pesetas de sueldo, 28.500
pesetas de gratificación de residencia, 3.500 pese
tas de gratificación de gobierno. 9.600 pesetas de
gratificación de mando, ,2.,5C0 pesetas4e gratifica
ción de vivienda, 9.000 pesetas de gratificación
especial y 7.200 pesetas por el concepto de masi
ta doble, más los trienios cdrrespondientes incre
mentados éstos con el T50.por 100: la indemnizá
ción familiar que le córresponda y dos pagas ex
traordinarias al ario.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado, deberán dirigirse al ex
celentísimo señor Director General de Plazas yProvincias Africanas —Presidencia del Gobier
no—, por conducto del Departamento del que de
penda el tsolicitante, cuyos Departamentos cursa
rán a la menCionada PireCc.'ión General tan sólo
las de aquellos que conideren destinables.'
El plazo de presentación dre instancias será el
de treinta días naturales, contados a partir del si
guiente al. de lapubliccis5n>"(le este anuncio en el
Boletín Oficial. del Es<15a.do, y estarán acompañadas
de los documentos sikuientes :
a) Ficha resumen cine preceptúan las disposi
ciones para' la redacción de hojas de servicio, apro
badas por Orden de 21 de marzo de 1953 (D. O. nú
mero 71), e inforMe del pnmert jefe del Cuerpo
o Unidad 'á que pertenezca el interesado.
b) Certificado acreditativo de no padecer le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas', así corno de no presentar
desviación acentuada de la normalidad, psíquica
de tipo caracterplógico o temperamental.
c) Cuantos documentos se considere oportuno
aportar, en justifkaCión de los' niéritos'Ciu'é se ale
-.guen.
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FA hecho de acudir al concurso representa, en
su -caso, la obligación de deseippeñar la -vacante
Po r una campaña mínima de veinte meses inin
, terrumpidos, transcurridos los
•
cuales tendrá de
recho el interesado a. cuatro meses. de licencia re
glamentaria, en la forma que determinan las dis
posiciones legales vigentes, percibiendo íntegra
mente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso.
así corno los de los permisos reglamentarios, se
rán por cuenta del Estado para el' Oficial y .sus
familiares, con sujeción a las disposiciones lega
les vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los, solicitantes, podrá designar a cualquiera
de ellos, siempre,que cumplan las condiciones 'exi
gidas, o declarar desierto el concursó. ,
Madrid, 9, de marzo de 1961. -- El Director
General, José Díaz de Villegas. Conforme:
Luis Carrero.
(Del I? . o. del Estado núm. 64, pág. 4.025.
REQUISITORIAS
(77)
Anulación de Pequisitoria.—Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Manuel

























nacido en 30 de marzo de 1939, natural de Almería,
cuyas Requisitorias fueron publica:las en el DIARIo
OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA número 46
Boletín Oficial de la provincia número 33, coyrespon
dientes al mes de febrero de 19594 y en eél diario
Fugo de esta capital; de 6 'del mismo mes y ,ario, por
habérsele concedidd a ' dicho individuo los bene
ficios de la Ley sobre servicio militar de los españo
les residentes en el extranjero, de 26 de diciembre
de 1958. .
Almería, 6 de .marzo de 1961.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Mariano-Díaz.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Personal
Civil de la Armada.
En cumplimiento a la Orden Ministerial de
fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 60), el
personal que a continuación se relaciona causará
baja como socio de esta Asociación die Socorros
Mutuos del Personal Civil de la Armada, con pér
dida de todos los derechos si en el plazo de tres
meses, a contar de este Anuncio en el DIARIO 'OFI
CIAL, no se pone al corriente en el pago de sus
cuotas, toda vez que se halla* al descubierto de
las mismas desde las fechas q'ue al frente de cadia
uno se indican:
NOMBRE'--Y APELL.ID'OS
D. Rafael María Osa Exaburu • • •
D. José San Leandro García • • •
(D. José Medirla Pantoja • •
'D. José Pernas 'Frag-uela • •
D. Alfonso Chacón Morales • • • • •
D. José Izquierdo Egides . •
D•a Leonarda Cervantes Guevara • •
D. Agustín Marín Conesa
D. Antonio Miguel Puig .. • • • •
D. Manuel Hernández Selvático .. • .
Da María del Carmen Pérez Gatica
D. Manuel Yáñez Lorenzo • • •
D. 'Claudio A. Rodríguez García ..
D. Juan Manuel Fernández Insúa.•
D. Pedro Enguitas' Irraundegui .
D. Andrés Rodríguez González ..
D. Juan García García-Bautista... ... •••
D. Juan Antonio Bariobre 'Cobelo
D. Manuel Juan Malde Manso .. .
D. Pedro Sánchez Rodríguez ••• • •
D. Juan Manuel Rodríguez Pagán .
D. Enrique Sanz 'rubio .
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Madrid, 16 de marzo de 1961.--El Teniente Coronel de Intendencia, secretario accidental, José.I. Da
pena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
